









支柱。IMF 现有 185 个成员国。①
一、IMF 的成立及演进
1944 年 7 月 22 日在布雷顿森林会议上通过了《国际货币基
金协定》，成立 IMF 组织，自协定生效历经三次修改，第一次修订
案 1969 年 7 月 28 日生效，第二次修订案 1978 年 4 月 1 日生效，






























































目前 SDR 只是国际储备手段之一，SDR 只能履行储备和定
值功能，国际社会通过国际条约强行固定SDR的黄金值，使SDR
与黄金挂钩，其他国家的货币与 SDR 挂钩。建立“SDR”本位制，
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